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Abstract
This study examined 300 children aged 24-35 months to clarify expressive vocabulary development
using the vocabulary checklist questionnaire. Children were classified into 4 periods: first period, 24-26
months; second period, 27-29 months; third period, 30-32 months; and fourth period, 33-35 months. We
analyzed median and quartiles of expressive vocabulary and performed one-way analysis of variance
to determine which periods differed significantly from other periods. As a result, median total
expressive vocabulary was 238.0 in the first period, 423.0 in the second period, 508.0 in the third
period, and 661.0 in the fourth period. A clear correlation was seen between total expressive
vocabulary, noun vocabulary, verb vocabulary, adjective vocabulary and child age. No significant
difference in total expressive vocabulary was evident between second and third periods. These results
indicate an incubation period in which the expressive vocabulary is invariable. A significant difference
was apparent between the second and third periods in the verb vocabulary, suggesting a qualitative
change in the expressive vocabulary. However, the term of increasing verb vocabulary was shorter
than that for the noun vocabulary, which previous studies have reported in children aged 18-30
months.
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Ⅰ．はじめに
日本における語彙発達の研究は，1 9 7 0年代からなさ
れており，その多くが少数サンプルにより子どもがこと
ばを習得していく一般的法則を明らかにしようとする縦
















































チェックリストの内訳は名詞7 3 6語，動詞3 0 4語，形容
詞・形容動詞1 1 2語，その他（副詞，連体詞，感動詞，























に，L e v e n eの等分散性の検定を行い，等分散の場合は，







トとしてSPSS 14.0J for Windows を用いた．





年齢と総語彙数の相関係数は0 . 5 9であり，正の相関
を認めた（p<0.05）．
期別語彙数の中央値と４分位範囲は，第Ⅰ期では中央
値2 3 8 . 5語（４分位範囲2 1 8 . 0語）（以下，（）内は４分
位範囲），第Ⅱ期では中央値4 2 3 . 0語（2 6 6 . 0語），第Ⅲ
期では中央値5 0 8 . 0語（2 4 6 . 0語），第Ⅳ期では中央値
661.0語（308.75語）であった．
L e v e n eの等分散性の検定により，等分散を認めたた
め一元配置分散分析を行った．その結果，第Ⅰ期～第Ⅳ
期に差があり（F＝5 5 . 0，p < 0 . 0 5），その後の多重比較
（B o n f e r r o n i法）では，第Ⅰ期と第Ⅱ期，第Ⅰ期と第Ⅲ
期，第Ⅰ期と第Ⅳ期，第Ⅱ期と第Ⅳ期，第Ⅲ期と第Ⅳ期





年齢と語彙数の相関係数は0 . 5 9であり，正の相関を
認めた（p<0.05）．
期別語彙数の中央値と４分位範囲は，第Ⅰ期では中央
値1 5 8 . 5語（1 2 3 . 5語），第Ⅱ期では中央値2 7 6 . 0語
（1 5 6語），第Ⅲ期では中央値3 2 3 . 0語（1 0 8 . 0語），第Ⅳ
期では中央値380.0語（168.0語）であった．
L e v e n eの等分散性の検定により，等分散を認めたた
め一元配置分散分析を行った．その結果，第Ⅰ期～第Ⅳ
期に差があり（F＝5 5 . 9，p < 0 . 0 5），その後の多重比較
（B o n f e r r o n i法）では，第Ⅰ期と第Ⅱ期，第Ⅰ期と第Ⅲ
期，第Ⅰ期と第Ⅳ期，第Ⅱ期と第Ⅳ期，第Ⅲ期と第Ⅳ期




6 9 . 8％，第Ⅱ期は6 4 . 8％，第Ⅲ期は5 6 . 1％，第Ⅳ期は
6 0 . 7％であり，減少傾向にあった．第Ⅱ期から第Ⅲ期
にかけての時期は，他の時期より減少傾向が著しかった．
（２）動詞語彙数および割合
年齢と語彙数の相関係数は0 . 4 8であり，正の相関を
認めた（p<0.05）．
期別語彙数の中央値と４分位範囲は，第Ⅰ期では中央
値2 7 . 0語（5 3 . 7 5語），第Ⅱ期では中央値7 9 . 0語（8 3 . 0
語），第Ⅲ期では中央値1 6 0 . 0語（2 1 3 . 0語），第Ⅳ期で
は中央値131.5語（128.5語）であった．
L e v e n eの等分散性の検定により，等分散を認めなか
ったためKruskal Wallis 検定を行った．その結果，第
Ⅰ期～第Ⅳ期に差があり（ｘ2＝8 2 . 6，p < 0 . 0 5），その
後の多重比較（S c h e f f e法）では，第Ⅰ期と第Ⅱ期，第
Ⅰ期と第Ⅲ期，第Ⅰ期と第Ⅳ期，第Ⅱ期と第Ⅲ期，第Ⅱ
期と第Ⅳ期，第Ⅲ期と第Ⅳ期の間に差を認めた





1 1 . 9％，第Ⅱ期は1 8 . 5％，第Ⅲ期は2 7 . 8％，第Ⅳ期は
2 1 . 0％であり，増加傾向にあった．第Ⅱ期から第Ⅲ期
にかけての時期は，他の時期より増加傾向が著しかった．
（３）形容詞・形容動詞語彙数およびその割合











L e v e n eの等分散性の検定の結果，等分散でなかった
ためKruskal Wallis 検定を行った．その結果，第Ⅰ期，
第Ⅱ期，第Ⅲ期，第Ⅳ期の間に差があることがわかった
（ｘ2＝8 5 . 4，p < 0 . 0 5）．さらに，多重比較（S c h e f f e法）
の結果，第Ⅰ期と第Ⅲ期，第Ⅰ期と第Ⅳ期，第Ⅱ期と第
























で5 0 0語程度とされている6 )．本研究は，２歳代を４期
に分け分析を行ったため，正確な比較はできないが，２
歳０か月を含む第Ⅰ期の2 3 8 . 5語，２歳６か月を含む第
Ⅲ期の5 0 8 . 0語という結果は先行研究とほぼ一致し，今
回の結果がより一般的傾向を示していると考えられた．
一方，縦断的研究によると，総語彙数は２歳０か月で
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